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[摘 要 ] 中小型财产保险公司市场份额低, 数量众多, 发展潜力不容小觑, 是推动财险市场由垄断竞争模式向完
全竞争模式转变的主要动力。因此, 本文对中小型财险企业采取 SW OT分析, 探讨在垄断竞争格局下最适合其健康、稳
定、持续发展的竞争策略。
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1 我国财产保险市场的竞争格局分析
截至 2009年年底, 中国财产保险市场共有财产保险
公司 52家, 其中中资财险公司 34家, 外资财险公司 18
家。 2009年中国财险公司的总保费收入为 29928 99亿元,
处于市场前四位的财险公司的保费收入总额为 21161 51
亿元, 市场集中度指标 CR4高达 70 71, 对比贝恩市场结
构分类表, 市场结构属于寡占 型 ( 65  CR4 < 75) 市
场, 即垄断竞争型市场。
2 中小型财产保险公司的 SWOT分析





2 2 中小型财产保险公司的劣势 (Weaknesses)
和垄断财险公司相比, 中小型财险公司资本实力较
弱, 增加资本金困难, 投资渠道相对狭窄, 没有遍及全国





2 3 中小型财产保险公司的机会 ( Opportunities)
2009年我国财险行业的保险深度和保险密度分别为
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传递和处理信息, 又可以提高团队协作能力, 同时降低管




3 2 增强品牌意识, 提升顾客价值
品牌优势是任何公司决定性的核心竞争力之一, 是消
费者的一种心理认知, 具有不可替代性和不可模仿性。麦












#宽承保、严理赔 ∃ 的理念逐步转变为 #严承保、宽理









保费, 或赠送额外保险项目; 在情感方面, 建立客户备忘
录, 定期开展客户沙龙, 为客户子女提供奖学金等。














组合单一, 技术风险偏大, 极易出现 #一荣俱荣、一损
俱损 ∃ 的局面, 应当更加重视企业的内部风险控制和外
部行业变化。

















































产品、渠道、服务的创新, 同时, 适当降低监 (下转 P38)








战, 包括新闻、电视广告、售点海报等, 形成围绕 #事
件 ∃ 的一个集团军。
5 2 把握尺度, 加强风险控制
媒体的不可控制性和新闻接受者对新闻的理解程度决
定了事件营销的风险性。房地产企业在运作事件营销时,
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